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1927. Nr. 29. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 719. Anmeldt den 25. April 1927 Kl. 11^® af Ak-
tiebolaget Hans Lehmann & Co., Fabrikation og Handel, Stockholm i 
Sverige, og registreret den 23. Juli s. A. En Hermes-Skikkelse over 
Ordet: Déposé og under Ordet: Hermes. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 27. Oktober 1915 registreret i Stockholm den 20. 
.lanuar 1916 bl. a. for Kamme, Haarnet, Klæde-, Haar-, Tand- og 
Neglebørster og Ordet: Hermes som en særlig opfunden Benæv­
nelse for disse Varearter. Registreringen er fornyet den 8. Septem­
ber 1925. Det er tilført det svenske Varemærkeregister, at Retten 
til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere, Mærket er 
registreret for ovennævnte Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 720. Anmeldt den 29. April 1927 Kl. 11^" 
af Vacuum Oil Company, A.-S., Handel, København, og registre- V 
ret den 23. Juli s. A. Ordet: Voco. Mærket er kun registreret for Kornsorter, 
Græssorter, Frøsorter, Rodfrugter, Bær, Nødder, Blomster, Bomuld, Træsorter i 
forarbejdet og uforarbejdet Stand samt Uld, Silke og Erstatningsstoffer herfor, 
Udbylte af Fiskefangst og Jagt, Lægemidler, Forbindstoffer, uorganiske Gift­
stoffer, Cyanider, Arsenforbindelser, Desinfektionsmidler, uorganiske Syrer, Ben­
zoesyrer, Frisørarbejder, Pynt, kunstige Blomster, Skotøjsvarer, Beklædningsslyk-
ker, Dækketøj, Lagener, Pudebetræk, Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, 
Tørre- og Ventilationsapparater og -redskaber. Vandlednings-, Bade- og Kloset­
anlæg, Børster, Børstevarer, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletgenslande, Tvist, 
Grafit, Kønrøg, Staalspaaner, kemiske Produkter til Brug i industrielle, viden­
skabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Af­
trykmasse til Brug i Tandteknikken, Midler til Brug ved Tandplombering, Sili­
kater, Kridt, organiske Syrer, Fiber og Trævlestoffer, Varmebeskyttelses- og Isola-
tionsmidler, Asbestfabrikater, Gødningsmidler, raa- og delvis forarbejdede uædle 
Melaller, Knivsniedevarer, Værktøj, Leer, Krumknive, Hug- og Stikvaaben, Naale, 
Fiskesnører, Hestesko, Hesteskosøni, emaillerede og fortinnede Varer, Jærnbane-
overbygningsmateriel, Isenkramvarer, Kleinsmede- og Smedearbejder, Blikvarer, 
Ankere, Kæder, Slaalkugler, Ride- og Køreløjsbeslag, Klokker, Maller, Hægter, 
Pengeskabe, Kassetter, mekanisk forarbejdede Faconmetaldele, valsede og sløbie 
Bygningsdele, Maskingods, Befordringsmidler til Brug paa Land, i Luften og i 
Vandet, Tilbehør til Automobiler og Cykler, Dele til Køretøjer, Farvestoffer, Far­
ver, Bladmetaller, Skind, Huder, Tarme, Læder- og Pelsvarer, Fernisser, Lak, 
Bejdser, Harpiks, Klæbestoffer, Sværte, Appretur- og Garvemidler, Garn, Tovvarer, 
Net, Staaltove, overspundne Traade, Polstringsmateriale, Pakningsmateriale, 01, 
Vine, Spirituoser, Mineralvande, alkoholfrie Drikke, Brønd- og Badesalte, Ædel­
metaller, Guld-, Sølv-, Nikkel- og Aluminiumvarer, Varer af Nysølv, Britannia 
og lignende Metallegeringer, ægte og uægte Smykkesager, leoniske Varer, Jule­
træspynt, Gummi, Erstatningsstoffer for Gummi og Varer deraf til Brug i tek­
niske Øjemed, Paraplyer, Parasoller, Stokke, Rejseartikler, Lys, Natlys, Væger, 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Varer af Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perlemor, Rav, 
Merskuni, Celluloid og lignende Sloffer, drejede, snittede og flettede Varer, Billed­
rammer, Figurer til Brug i Konfektions- og Frisørøjemed, Læge-, Sundheds-, 
Rednings- og Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redskaber. Bandager, kun­
stige Lemmer, Øjne og Tænder, fysikalske, kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, 
elektrotekniske, elektriske Veje-, Signal-, Kontrol og fotografiske Apparater, -instru­
menter og -redskaber. Telefon-, Telegraf- og Radioapparater, Maaleinstrumenter, 
elektriske Maskiner, Forbrændingskraftmaskiner, Dampmaskiner, Gasmaskiner, Vind­
maskiner, Vandkraftmaskiner, Værktøjsmaskiner, Landbrugsmaskiner, Havebrugs­
maskiner, Husvæsensmaskiner, Strikkemaskiner, Stikkemaskiner, Symaskiner, Paa-
fyldningsmaskiner, Findelingsmaskiner, Rensemaskiner, Slibemaskiner, Polere-
maskiner. Gravemaskiner, Trykkerimaskiner, Linieremaskiner, Sigtemaskiner, 
Pumpemaskiner og Pressemaskiner, Maskindele, Drivremme, Slanger, Automater, 
Husgeraad- og Køkkenredskaber, Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, Møbler, 
Spejle, polstrede Varer, Tapetserings- og Dekorationsmateriale, Senge, Kister, Mu­
sikinstrumenter, Dele til samme. Strenge, Kød, Kødekstrakt, Konserver, Gemyser, 
Frugt, Frugtsafter, Geleer, Æg, Kaffe, Kaffesurrogater, Te, Sukker, Sirup, Honning, 
Mel, Gryn, Viktualier, Dejgvarer, Krydderier, Saucer, Eddike, Sennep, Kogesalt, 
Kakao, Chokolade, Sukkervarer, Bager- og Konditorvarer, Gær, Bagepulver, diæ-
tetiske Næringsmidler, Malt, FoderslolTer, Is, Papir, Pap, Karton, Papir- og Pap­
varer, Raastoffer og Halvstoffer til Brug i Papirindustrien, Tapeter, Fotografi- og 
Trykkerifrembringelser, Spillekort, Skilte, Bogstaver, Klicheer, Kunstgenstande, 
Porcellæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer deraf, Possementmagerarbejder, Baand, 
Besætningsartikler, Knapper, Kniplinger, Broderier, Sadelmager-, Remme-, Porte-
feuille- og Lædervarer, Skrive-, Tegne-, Male- og Modeleringsvarer, Billard- og 
Signeringskridt, Kontorartikler og -inventar. Undervisningsmidler, Skydevaaben, 
Sminker, Pudder, oljefri Midler til Bortfjernelse af Haar og lignende. Sæber, Vad­
ske- og Blegemidler, Stivelse og Stivelsepræparater, Farvetilsætningsstoffer til 
Vadsk, Salmiak, Kvillajabark, oljefri Pudse- og Poleringsmidler, Slibemidler, Lege­
tøjsvarer, Gymnastik- og Sportsrekvisitter, Sprængstoffer, Tændvarer, Tændstikker, 
F'yrværkerilegemer, Kanoner, Ammunition, Stene, Kunststene, Cement, Kalk, Kies, 
Gibs, Beg, Asfalt, Tjære, oljefri Midler til Konservering af Træ, Kobbersalte, Rør­
væv, Tagpap, transportable Huse, Skorstene, Bygningsmaterialer, Cigaretpapir, Ci­
gar- og Cigaretrør, Piber, Tæpper, Maatter, Linoleum, Voksdug, Dækkener, For­
hæng, Faner, Telte, Sejl, Sække, Ure, Urdele, vævede Stoffer og Tekstilstoffer, Filt 
samt Dele af og Tilbehør til de ovenanførte Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 721. Anmeldt den 23. Maj 
1927 Kl. 10' af Peder Marius Jensen, Groshan­
del, Odense, og registreret den 23. Juli s, A. 
Ordet: Hera. Mærket er kun registreret for 
Rammer, Radiomodtagerapparater, Radiodele og 
-tilbehør. Højttalere og Dæk og Slanger til Cykler. 
HERA 
Reg. 1927 Nr. 722. Anmeldt den 8. Juni 1927 TT rW% 
Kl. 11^^ af American Hair Felt Co., Fabrikation, Chi- ^A Ælå 
kago i Illinois i de forenede Stater, og registreret den 
23. Juli s. A. Ordet: Ozlte. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. December 
1922 registreret i Washington den 28. August 1923 for Haarpuder til Tæppe­
underlag og til Stolesæder. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmerker. 191 
Reg. 1937 Nr. 723. 
Anmeldt den 13. Juni 
1927 Kl. 11 af Mas-
pero Fréres, Limited, 
Tobaksfabri kaiion, 
London i England og 
Cairo i Ægypten, og 
registreret den 23. 
Juli s. A. Forsiden 
og Bagsiden af en 
Etikette. Paa Forsiden ses imellem Ordene; Adamas og: Mavrides Cairo et Land­
skab med Træer, Pyramider og Bygninger samt et Skib i en Sø, og paa Bag­
siden ses imellem Ornamenter en Krone over et Skjold med Ordene: Est est no 
no samt herunder et af Ornamenter omgivet aflangt Felt. Mærket er registreret i 
London den 20. Januar 1927 i Klasse 45 for forarbejdet Tobak, 
tSTlSIRSIM) 
ALEX S MAVRIDES 
CA.IRO' CGVPT 
Reg. 1927 Nr. 724. Anmeldt den 13. Juni 1927 Kl. IV* 
af Eskimo Pie Corporation, Handel, Louisyille i Kentucky i de 
forenede Stater, og registreret den 23. Juli s. A. Ordene: 
Eskimo Ice skrevet paa skraa i to Linjer. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 22. Juli 1925 registreret i Washing­
ton den 5, Januar 1926 for frosne Konfekter i Almindelig­
hed, bestaaende af en frossen Kærne og et Chokoladeovertræk 
ESjgg" 
Reg. 1927 Nr. 726. Anmeldt den 18. Juni 1927 
Kl, 10^^ af Christian Olsen, Handel, Købenbayn, og 
registreret den 23. Juli s. A. Ordet: Orion. Mærket 
er kun registreret for Tandbørster. 
O R I O N  
Reg. 1927 Nr. 726. Anmeldt den 20. Juni 1927 Kl. ll^s af 
Alfred Olsen & Co., A.-S., Handel med Oljer, København, og regi­
streret den 23. Juli s. A. En med røde og gule Farver udført otte-
takket Stjerne over Ordet: Spldolelne. Mærket er kun registreret 
for Fedt, Benzin og alle Slags Oljer, Ordet: Spldolelne er af An­
melderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse ^ »j i • 
for disse Varearter. opidoleine 
A A 
Reg. 1927 Nr. 727. Anmeldt den 25, Juni 1927 
Kl. 11®® af Frejas Vinatie, Handel, Paris i Frankrig, og 
registreret den 23. Juli s. A. Bogstavet: V. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 25. Juni 1926 regi­
streret i Paris for Dadler, 
192 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1927 Nr. 728. Anmeldt den 28. Juni 1927 Kl. 11^' 
af Fru Ludmila Kircknerovå, Fremstilling af og Handel med 
Desinfektionsmidler, Prag i Czeckoslovakiet, og registreret den 
23. Juli s. A. En aflang Etikette, begrænset af en bred 
Randlinje og ved en lignende Linje delt i et højere Felt 
foroven og et lavere Felt forneden. I det øverste Felt ses 
foroven et Indianerhoved paa Baggrund af et Landskab 
over et cirkulært Felt med et lyst Kors paa mørk Grund. 
Ind i dette Felt strækker en Slange sig udefter, og under 
Feltet staar Denikot Hygienic Pipe Cleansing. Mærket er 
udført med blaa F'arve paa brun Grund. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 7. April 1927 registreret i Prag for 
Desinfektionsmidler. Ordet: Oenlkot er af Anmelderen an­











Reg. 1927 Nr. 729. Anmeldt den 5. 
Juli 1927 Kl. 10^' af ,Tho Danish Tiger 
Company ved R. & V. Schrøder, Handel, 
København, og registreret den 23. s. M. 
En Tiger, omgivet af Ordene: The Tiger 
Brand Second To None. Mærket er kun 
registreret for Skrivematerialer og Kon­
torinventar, derunder Papir, Farvebaand 
og Typerensere til Skrivemaskiner, Ra-
dergummi, Raderskjold, Karbonpapir, 
Stencils-Silke og Voks, Korrekturlak, 
Papir og Sværte til Duplikatorer. 
Reg. 1927 Nr. 730. Anmeldt den 5. Juli 1927 Kl. Il 
af C. Schous Fabrikker, A.-S., Sæbefabrikation og Handel, 
København, og registreret den 23. s. M. Inden for en rek­
tangulær Ramme ses et Skjold, som er lagt over to Tænd­
stikker, der ligger over Kors, under Ordet: Skjold og oven 
over Ordet: Tændstikker. Mærket er kun registreret for 
Tændstikker, Toiletsæber, alle Toiletartikler, saasom 
Tandpasta, Kræmer, Pudder, alle Pudse- og Rengørelses-
midler og Svampe, 
193 
Reg. 1927 Nr. 731. Anmeldt den 14. Juli 
1927 Kl. 10 af Peter Anton Valdemar Jacobsen, 
Groshandel, Frederiksberg, og registreret den 
23. s. M. Flere Hestesko, sammenstillede i Form 
af en Krone. 
Reg. 1927 Nr. 732. Anmeldt den 16. Juli 
1927 Kl. 10®° af samme, og registreret den 23. 
s. M. En Hestesko, indflettet i en Stjerne. 
Mærket er kun registreret for Sæber, Parfume, 
Toiletartikler, kosmetiske Artikler samt alle 
Vadske-, Rense- og Pudsemidler. 
Reg. 1927 Nr. 733. Anmeldt 
den 16. Juli 1927 Kl. iPafChina-
& Japan-Huset Wm. Johannessen, 
Handel med Kina- og Japanvarer 
m. m., København, og registreret 
den 23 s. M. I en tresidet, forneden 
brudt Ramme ses et Hjørnehus 
med kinesisk Fronttaarn, over 
mod hvilket et rundt Taarn hælder. 
Foran Huset ses et Gadepublikuni. 
194 
Reg. 1927 Nr. 734. Anmeldt den 14. Juli 1927 
Kl. 11^^ af Lensgreve Frederik Marcus Kmith, Gartneri, 
Knuthenborg i Bandholm Sogn under Maribo Amt, og 
registreret den 23. s. M. En Stendysse, inden for en 
mørk Cirkel. Mærket er kun registreret for Land-, 
Skov- og Havebrugsprodukter, præserverede, impræg­
nerede og paa anden Maade behandlede Produkter 
af disse Brug. 
m 
Reg. 1927 Nr. 735. Anmeldt den 14. Juli 1927 Kl. 11« af 
samme, og registreret den 23. s. M. En Kaktus i et mørkt 
cirkulært Felt. Mærket er kun registreret for Land-, Skov-
og Havebrugsprodukter, præserverede, imprægnerede og paa 
anden Maade behandlede Produkter af disse Brug. 
Reg. 1927 Nr. 736. Anmeldt r^f- D I/'^ r\ C D 
den 21. Marts 1927 Kl. 11"^ af O I /C ri l\ W IJ Cl ri 
Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabri­
kation af Blyanter, København, og registreret den 23. Juli s. A. Ordet: Stærkodder. 
Reg. 1927 Nr. 737. Anmeldt den 21. I  ly il ̂  DD 
Marts 1927 Kl. 11^® af samme, og registreret J |YI Il 
den 23. Juli s. A. Ordet; Jomsborg. 
Reg. 1927 Nr. 738. Anmeldt den 21. Maj 1927 Kl. lO^« af 
Columbia Craphophone Company, Limited, Fabrikation af naturviden- VIVA-TONAL 
skabelig Instrumenter, London i England, og registreret den 23. 
Juli s. A. Ordene: Vlva-Tonal. Mærket er registreret i London 
den 2. Juli 1926 i Kl. 8 bl. a. for Apparater til at registrere og gengive Lyde, Tale­
maskiner, Dele af og Tilbehør til saadanne Maskiner og Apparater, Cylindre, Plader, 
Strimler, Baand og andre Indretninger til Optagelse og Gengivelse af Lyde. Tone­
arme, Maskiner, Instrumenter og Apparater til Udslettelse og Optagelse af Lyde 
fra det Materiale, paa eller ved Hjælp af hvilket de er optagne, traadløse Afsender-
og Modtageapparater og Dele af saadanne. Det er her kun begært registreret for 
disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 739. Anmeldt den 2. Juni 1927 Kl. 10^^ af A.-S., 
P. Ørsnes Enke & Søn, Guldsmedevirksomhed og Købmandshandel, CIMBKIA 
Aalborg, og registreret den 23. Juli s. A. Ordet: Cimbrla. Mærket er 
kun registreret for Skeer og Gafler. 
1 9 5  
Reg. 1927 Nr. 740. Anmeldt den 9. Juli 1927 Kl. 11^^ 
af A.-S., Tagpapfabrikken Phønix, Tagpapfabrikation, Vejen, 
og registreret den 23. s, M, Ordet; Mexas. Mærket er kun 
registreret for Kold-Asfalt-Emulsion. 
Reg. 1927 Nr. 741. Anmeldt den 9. Juli 1927 Kl. 11^^ • 
af Det Danske Petroleums-Aktieselskab, Handel, København, 11 I f 1 
og registreret den 28. s. M. Ordet; Sutol. Mærket er kun 
registreret for kemiske, medicinske og farmaceutiske Stoffer og Præparater. 
Reg. 1927 Nr. 742. Anmeldt den 14. Juli 1927 Kl. 
11^" af Morris Singer, Oplikervirksomhed, New York i de 
forenede Stater, og registreret den 23. s. M. En sløjfelig-
nende, mørk Etikette, hvori staar Ordene; Soft og: lite 
adskilt ved et Øje, hvorfra der udgaar Straaler. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 21. September 1912 registreret i Washington den 
3. Juni 1913 for Actinometere, Højdemaalere, Alliskoper, Vindmaalere, Aneroid­
barometre, Apomecometere, Astrolabier, Astrometre, astronomiske Theodoliter, 
astronomiske Universalinslrumenter, astronomiske Kikkerter, Azimuthkredse, Azi-
muthskiver, Balancer, Barometre, Dybdemaalere, Facetter, Regneure, Kalorimetre, 
Camera lucidas, Camera obscuras, Vinkelmaalere, Hældningsmaalere, Lysmaalere, 
Kompasser, Prismer, Transportører, Pincenetter, Rejsekikkerter, Heliometre, Hygro­
metre, Hypsometre, Kaleidoskoper, kinematografiske Kameraer, kinematografiske 
Projektionsapparater, Mælkemaaleapparater, Linser, Linse-Prøveapparater, Marine­
kompasser, Mikroskoper, Vejmaaleapparater, Teaterkikkerter, optiske Firkanter, 
Synsmaalere, Skridttællere, Fotografiapparater, Lysmaalere, Maaleborde, Flade-
maalere, Planetarier, Projektionslamper, Projektionsryttere, Optegningsapparater, 
saasom Korttegnings-, Varme-, Tryk-, Hastigheds- og Tidsmaalere, Maalestokke, 
Sektorer, Sekstanter, Stadier, Stereoskoper, Steopaner, Solskiver, Landmaalings-
barometre, Landmaalingskompasser, Landmaalerkæder, Landmaalerkors, Land-
maalertheodoliter, Distancemaalere, Teleskoper, Tellurier, Theodolitter, Termometre, 
Vejr-Vindlløje, Zenith-Sektorer og Zenithrør. 
Reg. 1927 Nr. 743. Anmeldt den 16. Juli 1927 
Kl. 11^® af Laboratorio Chimico Farmaeeutieo Moderno 
Di Granelli, Candiani & C., Fabrikation af farma­
ceutiske Produkter, Turin i Italien, og registreret den 
23. s. M. En Pilgrimsskikkelse inden for en sekskantet 
aflang Ramme. Mellem Rammen og Pilgrimsskikkelsen 
læses foroven: Magnesla og forneden: S. Pellegrlno, 
skrevet med røde Bogstaver. Forneden ses Anmel­
dernes Navn og Hjemsted. Mærket er i Henhold til CHIMICO R/WWVCTANCO «ODER«O 
Anmeldelse af 5. November 1926 registreret den 20. *' 
Januar 1927 i Rom for Magnesia. Granelli, Candiani & C 
T O R I M O  
Reg. 1927 Nr. 744. Anmeldt den 14. Juli 1927 Kl. 11" af 
Simplo Fiillfeder-Gesellsehaft, Voss, Lausen & Dziambor, Import og 
Eksport af Skriveartikler, Kontorartikler, Luksusgenstande og 
lignende, Hamburg i Tyskland, og registreret den 23. s. M. Et lyst 
Felt, omgivet af en cirkelrund, mørk Ramme, hvis Bredde er 
varierende, under Ordet; Montblanc. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 9. April 1921 registreret i Berlin den 11. Juni s. A. 
for Skriveartikler, derunder Fyldepenneholdere og Redskaber til 
Paafyldning af Fyldepenneholdere. 
MONTBI/ANC 
O 
196 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1927 Nr. 745. Anmeldt den 16. 
Juli 1927 Kl. 11® nf MarcovUch & Co., 
Limited, Gigaretfahrikalion, London i 
England, og registreret den 23. s. M. En 
rektangulær Etikette, i hvis ene Halvdel 
ses en Række hvide, lodrette Linjer, og 
i hvis anden Halvdel staar Ordene: 
Marcovitch og: Blach & White samt An­
meldernes Navn henholdsvis over og 
underet lyst Felt, hvori ses Brystbilledet 
af en Mand, der tænder en Cigaret. 
Mærket er registreret i London den 24. 
Februar 1927 i Klasse 45 for forarbejdet 
Tobak. 






B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 17. Juli 1927 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 126 L & I. Colman, limited, London, 
Reg. 1897 Nr. 129 samme, 
Reg. 1897 Nr. 130 samme, 
fra den 20. Juli 1927 at regne; 
Reg. 1897 Nr. 132 Det Danske Godningskompagni, København, 
Reg. 1897 Nr. 133 Mumm & Zaums Filial, Th. Lassen, København, 
fra den 21. Juli 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 285 United Cheniists Association, Limited, Cheltenham i England, 
Reg. 1917 Nr. 287 Osra Chemische Fabrik, G. m. b. H., Frankfurt a. M. i Tyskland, 
Reg. 1917 Nr. 288 for samme. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 17. Juli 1927: 
Reg. 1897 Nr. 125 I. & I. Colman, limited, London, 
Reg. 1897 Nr. 127 samme, 
Reg. 1897 Nr. 128 samme, 
den 21. Juli 1927: 
Reg. 1917 Nr. 284 Carl Garding, Frederiksberg, 
Reg. 1917 Nr. 286 Osra Schuhbedarf, G. m. b. H., Frankfurt a. M. i Tyskland, 
Reg. 1917 Nr. 289 Neptune Meter Company, New York i do forenede Stater, 
Reg. 1917 Nr. 290 S. P. Rasmussen, Middelfart, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring: 
den 23. Juli 1927: 
Reg. 1916 Nr. 45 A.-S. Blyantfabrikken Viking, København, 
Reg. 1915 Nr. 47 samme. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet ni. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udslvsn  a f  D i r e k t ø r e n  f o r  P a t e n t -  o g  V a r e m æ r k e v æ s e n e t  m .  v .  B l a n c o  L u n o s  B o s r t r .  K b h v .  
